





entre Dr. Sanchis Bergón
i Paseig de la Pexina
VALENCIA
Any 1936  
A les dèu de la nit, del 19 la cre-
mú dela falla.
La mateixa nir, es cremarú un
castell de Fòcs artificials.
Tots els díes traca.
 
Nostra falla infantil.
Dèu o dotse monyicóts
en modestia i poca talla
pensarem fer una falla
i en conformitat de tots
elegirem els ninóts...
Qui l'argumént no adivine,
— per Deu, que no s'acoquine:
Són motius de V/alt Disney,
(com si diguerem lo rey
dels dibuixos en lo cine).
Figuren animalets
conegufs: Miguey, son gós
i Mimí, lo llop golós
que vol menjarse als porquets,
Neptú aquell Deu qu'els xiquets
admirém en góig i pòr,
cuat a còlps del tenedor
volca'l barcòt dels pirates...
Betty en sons formes ingrates
que brinden dija i amor. /
En un rincó plora el gat
Periquito... jaenvellit,
junt al panteó del olvit,
i ell tan viu, tan arriscat
que la popularitat
disfrutà en sa joventut,
sols espera l'ataút,
un soferrar sense glòria






















QSA Aquest guapos personajes,
conegufs del mon senser,
van redolant del tinter,
di cas rar, tots porten trajes
manco'ú, que son ropajes
de rey barbut, va olvidar
en lo fondo de la mar,
ahon estaba en les sirenes,
les qu'el lliuraben de penes :
i en lo cèl li feen somiar
-
—La falla's molt xicoteta --
pot ser qu'algún xiquet diga,
puix sinyor, noblea obliga
a dir que hi ha una llibreta
ahon s'apuntà l'aguileta,
(la que ixqué com la qu'entrà).
:Chél tot lo mon treballà
en els conters ala vista,
i ningú, ni'l propi artista,
han cobratper la su.
jAmichs, así esté la falla,
que no ham pogutfer millort
'Os oferim de tor còr
ninóts, carió, fusta, palla
i... ell /reballa que treballa
tot l'any, en gran devoció
sense aguardar galardó,
pería quen falla i llibrer
ofrenarem al santet
Sen Jusep, nostra afició.
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A la nostra Belleça
iRegina aimada i graciosa
de nòstra falla infantill :
iValencianeta gentil,
més bonica qu'una ròsa
perfumada i primorosa
d'un matí rialler d'Abril
Perqu'has segút elegida
Belleça d'estafalleta,
deixam quals teus peus, xiqueta
pose'n hòra benehida,
aquésts moments de ma vida
— qu'han fet de mí un mal poeta.
Posí entusiasme, calor
i pasió de jovenet,
en els versos del llibret
que, tenint-lo a gran honor,
te l'ofrena de tori còr
per la Cosisió, un xiquet.
 bret dels
SOSOIt
L'ony pasat per Sen Jusep,
al que li díen tío Pep,
vingué a Valencia un baturro
i també porià'l seu burro: .
que l'aragonés volía
que l'animaleft prenguera
part en la sana alegría
de nostra Festa fallera.
En lo mig d'un carreró
hiava una falla plantó,
i dalt, de fusta i cartó,
una burra mol templà
feta en molta perfeeció.
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Cregut l'ase que'l ninot
de burra parpadejaba,
s'alegró, pegà un gran bot
i caigué dins, ahon estava
fent junta la Comisió,
i... s'acabà la sesió
perque'l burro, torpement,
feula falla tota astelles
i al infeliç President
li trencú cuatrecostelles.
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Per fartó
Pepetala del cantó,
per Sen Jusep s'arriscà
i en aiguardenti bunyóls
mos feu la gran convidà.
Lo seu golós fill Pepico.
se donà tan gran fartà
que, la pobra de sa mare
cridà'l mege al sendemà,
pero al no tindre dinés
per a pagarli, agarrà
ja lladriola del xiquet,
la feu trosos i pagà.
Recéptes
Si encà eres monyicót
i vols que t'ixca bigól,
pósat de nit un pegat
als llabis. d'ungiient de gat.
000
Si has pecat, xica o xiquet,
i vols fugir del dimóni,
bèsali'l rabo al porquet
del hón pare Sen Antóni  Llibret dela Falla intanti del carrer delTuria...— ES-VaBIB DS: T5422740442334.0R501868—— BVNP- Bbloteca Valenciana Nicolau Primtiu-ARS(Arxiu Rafsel Sola) Odel RecursDigital BVNP, € dels textos l'imatges, els autors
Cantars falleros
Pera vorer coses riques
llum,hermosura i arf,
nostres falles, nostres xiques...
iNo les vorem més bonigues
ni gentils en atra partj
Valencia ja no es ciutat,
que per sa gracia i ejís
qui la veu està obligat
- a dir que's un Paradís. Llibret dela Fata intanti del carrer delTuria...— ES-VaBIB DS: T5422740442334 08501866 BVNP- Bbloteca Valenciana Nicolau Primtiu-ARS(Arxiu Rafsel Sola) Odel RecursDigital BVNP, € dels textosl imatges, els autors
Hòme foraster, si vols
probarla glòria i lo cèl,
menjat un plat de bunyols
valencións en sucre o mèl.
iVatja dònes d'hermosura
i vatja falles... es còsa
que l'alegría més grosa
al valencianefs procura.
—
Qui vullga vore lo bó
puje dalt lo Micalef,
perque cuant la vista alcança
sembla un Paradís inmens.
é
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Era un àngelsi se ría,
era un sospir si parlaba,
un rosinyol si cantaba
i una ilusió si dormía.
dVol que l'ixca la sort gròsa
de Nadal2... Fasa una cosa:
done al xics d'esta falleta,
per a ajuda, un'aguileta.
Cuantno te llaves, xiquet,
les galtes de matinú,
estaràs fet un porquet
i el llop se te menjarà.
Me
4 vs
Perque ahir feres fugina
ta mare fe castigó
a no tindre huí berena...
Xiquet, cuan vinga la fàm
pegat un bon pasejet
de Valencia a Campanar,
qu'en cà que asó no alimenta
te calfa 'ls peus i es molsà.
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